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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemapuan passing bolavoli 
mini siswa putra-putri peserta ekstrakurikuler SDN Ngampel, Kecamatan Pituruh, 
Kabupaten Purworejo. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
survei teknik tes. Subyek penelitian adalah siswa putra-putri di SDN Ngampel, 
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012 peserta 
ekstrakurikuler putra dan putri dengan jumlah 40 siswa. Pengumpulan data tingkat 
kemampuan passing bolavoli menggunakan modifikasi Braddy Volley Ball Test. 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil menunjukkan tingkat kemampuan passing bolavoli mini siswa putra SD 
Negeri Ngampel, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo sebanyak 0 (0%) siswa 
sangat baik, 8 (40%) siswa memiliki kategori baik. Selebihnya 7 (35%) memiliki 
kategori cukup baik, 2 (10%) siswa kategori kurang baik, 3 (15%) siswa kategori 
sangat kurang baik, dan tidak terdapat siswa dengan tingkat kemampuan passing 
bolavoli mini kategori sangat baik. Sedangkan hasil menunjukkan tingkat 
kemampuan passing bolavoli mini siswa putri SD Negeri Ngampel, Kecamatan 
Pituruh Kabupaten Purworejo sebanyak 0 (0%) siswa sangat baik, 7 (35%) siswa 
kategori baik. Selebihnya 7 (35%) siswa kategori cukup baik, 4 (20%) kategori 
kurang baik, 2 (10%) siswa kategori sangat kurang baik, dan tidak terdapat siswa 
kemampuan passing bolavoli mini kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian 
data dan pembahasan dapat penulis simpulkan  tingkat kemampuan passing bolavoli 
mini  siswa putra SDN Ngampel  diperoleh dengan kategori baik dan tingkat 
kemampuan passing bolavoli mini  siswa putri SDN Ngampel  diperoleh dengan 
kategori baik. 
 
Kata Kunci: Tingkat Kemampuan Passing Bolavoli Mini Peserta Ekstrakurikuler. 
 
